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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model pembelajaran bervisi 
SETS dapat meningkatkan karakter peduli lingkungan peserta didik pada 
pembelajaran IPA kelas V SD Negeri 2 Klewor. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas dengan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, angket dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presentase peningkatan karakter peduli 
lingkungan pembelajaran IPA kelas V SD Negeri 2 Klewor pada siklus I  diperoleh 
hasil  observasi sebesar 64% pada kategori “cukup” serta hasil angket sebesar 
68.8595% siswa pada kategori “terlihat” dalam menjalankan karakter peduli 
lingkungan. Setelah dilakukan perbaikan  pada siklus II rata – rata presentase 
peningkatan karakter peduli lingkungan pembelajaran IPA  meningkat lagi menjadi  
80% pada hasil observasi dengan kategori “baik” serta hasil angket sebesar 78,10% 
pada kategori “sangat terlihat”. Hal ini menunjukkan bahwa melalui model 
pembelajaran bervisi SETS dapat meningkatkan karakter peserta didik peduli 
lingkungan kelas V SD Negeri 2 Klewor Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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The purpose of this study is to determine whether the learning model of visionary 
SETS can improve the character of students concerned about the environment of 
learning science grade V SD Negeri 2 Klewor. This is classroom action research. 
This data analysis used qualitative and quantitatve techniques. The methods used in 
this research are observation, questionnaires and documentation. The results of this 
study indicate that the percentage of the improvement in the character of 
environmental concerns learning science grade V SD Negeri 2 Klewor on cycle I  
obtained by observation results of 64% in the category enough and the questionnaire 
of 68.8595% of students in the category seen in running the character of 
environmental care. After the improvement to increase the character, in cycle II the 
average improvement percentage  in the natural character of the science learning 
environment increases again to 80% observation in both category and the result of 
the questionnaire is 78,10% in very visible category. By using SETS vision learning 
model. Thus the use of SETS learning model can improve the character of students 
concerned with environment class V SD Negeri 2 Klewor Academic Year 
2017/2018. 
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